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Проведено аналіз проблеми екологічного аудиту меліорованих агроландшафтів з ме­
тою стабілізації їх екологічного стану та безпечного користування в умовах трансфор­
мації земельних відносин і раціонального землекористування.
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Актуальність проблеми. Е кологічний 
аудит -  докум ентально оф орм лен ий систем ­
ний незалеж ний процес оц іню вання о б ’єкта, 
щ о вклю чає збирання і о б ’єктивне оц ін ю ван­
ня доказів  для встановлення відповідності 
визначених видів діяльності, заходів, ум ов, 
систем и екологічного управлінн я та інф ор­
м ації з цих питань вим огам  законодавства 
У країни  про охорону навколиш нього п ри ро­
дного середови щ а [1].
М етодологічним  аспектам  забезпечення 
екологічного ауди ту  агроландш аф тів в су ­
часн их  ум овах  трансф орм ац ії зем ельних в ід ­
носин присвячені роботи  таких  науковців: 
В .В. Рибак, П .М . С крипчук, В. В. М аліков,
В.Я. Ш евчук, А .М . Ш евченко, К .Б. К оваль­
чук та  інш і [2-9]. О днак, проблем и екологіч ­
ного аудиту використання м еліорованих аг- 
роландш аф тів  з м етою  стаб іл ізац ії їх  еколо­
гічного стану та безпечного ф ункціонування 
в ум овах  трансф орм ац ії зем ельних відносин і 
рац іонального зем лекористування щ е недо­
статньо дослідж ені. В У країні й  досі не р о з­
роблена м етодологія  ведення екологічного 
аудиту м еліорованих агроландш аф тів, яку 
необхідно впровадж увати  в контексті поло­
ж ень еколого-м еліоративного  м оніторингу, 
агрохім ічної паспортизац ії зем ель щ одо д о ­
трим ання екологічної безпеки агроекосистем , 
стану м еліоративних систем , оц інки  якості і 
вартості зем ельних ресурсів. Т акий науковий 
напрям  набуває особливої ваги  у  зв ’язку  з 
тенденцією  до впровадж ення полож ень про 
рин ок зем ель сільськогосподарського  при з­
начення.
Метою екологічного аудиту є розробка 
реком ендацій  з еф ективного використання 
ресурсів і забезпечення якості н авколи ш н ьо­
го середовищ а.
Результати досліджень. З огляду на су ­
часн ий  стан  господарського  використання 
природно-ресурсного  потенц іалу  регіонів 
основним  м етодологічним  підходом  до ство­
ренн я еколого-збалан сован ої м оделі при ро­
докористування м ає стати  ком плексна оцінка 
екологічного стану м еліорованих агроланд- 
ш афтів.
Е тапам и  ком плексної оц інки  є:
1. Е кологічний ауди т м еліорованих агро- 
ландш аф тів , щ о вклю чає:
— інвентаризац ію  м еліорованих агролан­
дш аф тів;
— паспортизац ію  осуш увальн их систем;
— антропогенне навантаж ення;
— оцінку екологічного стану м ел іорова­
них агроландш аф тів в сучасн их  у м о ­
вах.
2. П рогнозуванн я та м оделю вання проц е­
сів трансф орм ац ії м еліорованих агроланд- 
ш афтів.
У сі ці етап и  дозволять ком плексно ви р і­
ш увати  сучасні екологічн і проблем и м еліо­
ровани х  агроландш аф тів та їх  еф ективного 
господарського  використання.
З а  дослідж енн ям и  Р ибака В.В. для аудиту 
слід  використовувати: картограф ічну ін ф ор­
м ацію , дан і м оніторингу, відом ості про кл і­
м атичн і ум ови, дан і про ступінь перетворе- 
ності ландш аф тів, ґрунти, водні ресурси, біо- 
ресурси.
Д ля вивчення динам іки  екологічних нас­
л ідк ів  осуш увальн их м еліорацій  в контексті 
сталого розвитку  необхідно д ати  оц інку еко ­
логічн ого  стану м еліорованих агроландш аф - 
тів  в сучасн их ум овах, визначити  стійкість 
у с іх  видів ландш аф тів  та їх  ком понентів до 
антропогенн их змін, характер, м асш таби  та
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ш в и д к і с т ь  п о ш и р е н н я  д е г р а д а ц і й н и х  п р о ц е ­
с і в  у  ґ р у н т і .
З  п о ч а т к о м  е к с п л у а т а ц і ї  м е л і о р а т и в н о ї  
с и с т е м и  ї ї  т е х н і ч н і  к о м п о н е н т и  в с т у п а ю т ь  у  
с к л а д н и й  в з а є м о з в ’я з о к  і з  с к л а д о в и м и  п р и ­
р о д н о г о  к о м п л е к с у ,  у  р е з у л ь т а т і  ц ь о г о  с т в о ­
р ю є т ь с я  і  ф у н к ц і о н у є  ц і л і с н а  п р и р о д н о -  
т е х н і ч н а  с и с т е м а ,  в  я к і й  п о в ’я з а н і  п р и р о д н і  і  
т е х н і ч н і  к о м п о н е н т и  [ 6 ] .
Д л я  е к о л о г і ч н о г о  а у д и т у  в и к о р и с т о в у ю т ь  
і н ф о р м а ц і ю  п р о  п о к а з н и к и  е к о л о г о -  
м е л і о р а т и в н о г о  с т а н у  о с у ш у в а н и х  з е м е л ь ,  а  
с а м е :  р е ж и м  п і д з е м н и х  і  п о в е р х н е в и х  в о д ,  
п о в і т р я н о - в о д н и й  р е ж и м  ґ р у н т і в ,  п о т у ж н і с т ь  
г у м у с н о г о  ш а р у  ґ р у н т у ,  с п р а ц ю в а н н я  т о р ф о ­
в и щ ,  м е т е о р о л о г і ч н і  у м о в и ,  т е х н і ч н и й  с т а н  
о с у ш у в а л ь н о ї  с и с т е м и ,  в и к о р и с т а н н я  о с у ш у ­
в а н и х  з е м е л ь  т а  в р о ж а й н і с т ь  о с н о в н и х  с і л ь ­
с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  к у л ь т у р .
С т в о р е н н я  і  п і д т р и м а н н я  с п р и я т л и в о г о  
м е л і о р а т и в н о г о  с т а н у  н а  о с у ш у в а н и х  з е м л я х ,  
з а б е з п е ч е н н я  н о р м а л ь н о г о  р і в н я  е к с п л у а т а ц і ї  
о с у ш у в а л ь н и х  с и с т е м  т а  р а ц і о н а л ь н о г о  г о с ­
п о д а р с ь к о г о  в и к о р и с т а н н я  о с у ш у в а н и х  з е ­
м е л ь ,  а  т а к о ж  м і н і м і з а ц і я  а б о  л о к а л і з а ц і я  н е ­
г а т и в н и х  е к о л о г і ч н и х  п р о ц е с і в  м о ж у т ь  б у т и  
з а б е з п е ч е н і  ш л я х о м  п р о в е д е н н я  е к о л о г і ч н о г о  
а у д и т у  м е л і о р о в а н и х  з е м е л ь .
О с н о в н и м и  з а в д а н н я м и  е к о л о г і ч н о г о  а у ­
д и т у  є :  з б і р  д о с т о в і р н о ї  і н ф о р м а ц і ї  п р о  е к о ­
л о г і ч н і  а с п е к т и  в и р о б н и ч о ї  д і я л ь н о с т і  
о б ’ є к т а  е к о л о г і ч н о г о  а у д и т у  т а  ф о р м у в а н н я  
н а  ї ї  о с н о в і  в и с н о в к у  е к о л о г і ч н о г о  а у д и т у ;  
в с т а н о в л е н н я  в і д п о в і д н о с т і  о б ’ є к т і в  е к о л о г і ­
ч н о г о  а у д и т у  в и м о г а м  з а к о н о д а в с т в а  п р о  
о х о р о н у  н а в к о л и ш н ь о г о  п р и р о д н о г о  с е р е д о ­
в и щ а  т а  і н ш и м  к р и т е р і я м  е к о л о г і ч н о г о  а у д и ­
т у ;  о ц і н к а  в п л и в у  д і я л ь н о с т і  о б ’ є к т а  е к о л о г і ­
ч н о г о  а у д и т у  н а  с т а н  н а в к о л и ш н ь о г о  п р и р о ­
д н о г о  с е р е д о в и щ а ;  о ц і н к а  е ф е к т и в н о с т і ,  п о в ­
н о т и  і  о б ґ р у н т о в а н о с т і  з а х о д і в ,  щ о  в ж и в а ­
ю т ь с я  д л я  о х о р о н и  н а в к о л и ш н ь о г о  п р и р о д ­
н о г о  с е р е д о в и щ а  н а  о б ’ є к т і  е к о л о г і ч н о г о  а у ­
д и т у  [ 1 ] .
Е к о л о г і ч н и й  а у д и т  п е р е д б а ч а є  а н а л і з  
в п л и в у  е к о л о г і ч н о  н е б е з п е ч н о ї  д і я л ь н о с т і  н а  
с т а н  п р и р о д н о г о  с е р е д о в и щ а  і  з д о р о в ’я  н а с е ­
л е н н я ;  е к о л о г о - е к о н о м і ч н и й  п р о г н о з  н а с л і д ­
к і в  г о с п о д а р с ь к о ї  д і я л ь н о с т і  ( в а р т і с н а  о ц і н ­
к а ) ;  е к о л о г і ч н е  о б ґ р у н т у в а н н я  в п р о в а д ж е н н я  
в и н а х о д і в ,  р е с у р с о з б е р і г а ю ч и х  т е х н о л о г і й  і  
с и с т е м ,  п р и л а д і в  к о н т р о л ю  т о щ о ;  е к о л о г о -  
е к о н о м і ч н у  о ц і н к у  з д і й с н ю в а н и х  і н в е с т и ц і й ­
н и х  п р о е к т і в ;  е к о л о г о - е к о н о м і ч н у  о ц і н к у  р и ­
з и к у  а д м і н і с т р а т и в н и х  р і ш е н ь  [ 5 ] .
Е к о л о г і ч н и й  а у д и т  м е л і о р о в а н и х  а г р о л а н -  
д ш а ф т і в  в к л ю ч а є  3  е т а п и :  і н в е н т а р и з а ц і ю ,  
п а с п о р т и з а ц і ю  т а  о ц і н к у  а г р о л а н д ш а ф т і в .
М е т о д и к а  і н в е н т а р и з а ц і ї  м е л і о р о в а н и х  
а г р о л а н д ш а ф т і в  і  п а с п о р т и з а ц і ї  о с у ш у в а л ь ­
н и х  с и с т е м  п о л я г а є  в  і н в е н т а р и з а ц і ї  в с і х  б е з  
в и н я т к у  м е л і о р о в а н и х  з е м е л ь  і  п а с п о р т и з а ц і ї  
в с і х  о с у ш у в а л ь н и х  с и с т е м .  П е р ш о ч е р г о в і й  
і н в е н т а р и з а ц і ї  і  п а с п о р т и з а ц і ї  п о в и н н і  п і д л я ­
г а т и  о б ’ є к т и  ( м е л і о р о в а н і  а г р о л а н д ш а ф т и  т а  
о с у ш у в а л ь н і  с и с т е м и )  з  і с н у ю ч и м  н е с п р и я т ­
л и в и м  м е л і о р а т и в н и м  с т а н о м  п р о т я г о м  
о с т а н н і х  п ’я т и  р о к і в  с п о с т е р е ж е н ь .
Г о л о в н о ю  м е т о ю  інвентаризації м е л і о р о ­
в а н и х  а г р о л а н д ш а ф т і в  є  в и я в л е н н я  п р и ч и н  і  
ч и н н и к і в ,  щ о  в п л и в а ю т ь  н а  н е с п р и я т л и в и и й  
е к о л о г о - м е л і о р а т и в н и й  с т а н  м е л і о р о в а н и х  
з е м е л ь  т а  з н и ж у ю т ь  в р о ж а й н о с т і  в и р о щ у в а ­
н и х  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  к у л ь т у р ,  з  п о д а ­
л ь ш о ю  р о з р о б к о ю  т а  з д і й с н е н н я м  к о н к р е т ­
н и х  з а х о д і в  щ о д о  м і н і м і з а ц і ї  н е г а т и в н и х  
п р о ц е с і в  ( а б о  п о в н о ї  ї х  л і к в і д а ц і ї )  т а  п і д в и ­
щ е н н я м  е ф е к т и в н о с т і  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ­
г о  в и к о р и с т а н н я  о с у ш у в а н и х  з е м е л ь .  І н в е н ­
т а р и з а ц і я  м е л і о р о в а н и х  а г р о л а н д ш а ф т і в  м о ­
ж е  з д і й с н ю в а т и с ь  я к  з а  а д м і н і с т р а т и в н и м  
п р и н ц и п о м  ( о с к і л ь к и  д е р ж а в н е  у п р а в л і н н я  у  
г а л у з і  в о д н о г о  г о с п о д а р с т в а  з д і й с н ю є т ь с я  з а  
а д м і н і с т р а т и в н и м  п о д і л о м ) ,  т а к  і  з а  б а с е й н о ­
в и м  п і д х о д о м .
Ч е р г о в і с т ь  п р о в е д е н н я  і н в е н т а р и з а ц і ї  м е ­
л і о р о в а н и х  р а й о н і в  в и з н а ч а ю т ь  з а  в і д с о т к о ­
в и м  в і д н о ш е н н я м  з е м е л ь  з  н е с п р и я т л и в и м  
м е л і о р а т и в н и м  с т а н о м  д о  з а г а л ь н о ї  п л о щ і  
м е л і о р о в а н и х  а г р о л а н д ш а ф т і в  в  м е ж а х  р а й о ­
н у .  З а  ц и м  с а м и м  п р и н ц и п о м  у  м е ж а х  р а й о н у  
в и з н а ч а ю т ь  ч е р г о в і с т ь  і н в е н т а р и з а ц і ї  о с у ш у ­
в а л ь н и х  с и с т е м .  У  в и п а д к у ,  к о л и  у  м е ж а х  
р а й о н у  ( т е р и т о р і ї )  н е м а є  о с у ш у в а л ь н и х  с и с ­
т е м  з  н е с п р и я т л и в и м  м е л і о р а т и в н и м  с т а н о м ,  
а б о  у  м е ж а х  о с у ш у в а л ь н о ї  с и с т е м и  н е м а є  
з е м е л ь  з  н е с п р и я т л и в и м  м е л і о р а т и в н и м  с т а ­
н о м ,  ц і  о б ’ є к т и  н е  п і д л я г а ю т ь  і н в е н т а р и з а ц і ї .
І н в е н т а р и з а ц і я  м е л і о р о в а н и х  а г р о л а н д -  
ш а ф т і в ,  в і д п о в і д н о  д о  п о т р е б ,  м о ж е  з д і й с н ю ­
в а т и с ь :  з а  а д м і н і с т р а т и в н и м  п і д х о д о м  п о  р а ­
й о н а х  ч и  і н ш и х  а д м і н і с т р а т и в н и х  у т в о р е н ­
н я х ;  з а  б а с е й н о в и м  п і д х о д о м  п о  б а с е й н а х  
в о д о з б о р і в  т а  л о к а л ь н о ,  в і д п о в і д н о  д о  к р и з о ­
в и х  е к о л о г і ч н и х  с и т у а ц і й  і  у  ї ї  ф о р м і  в і д о ­
б р а ж у ю т ь  т а к і  п о к а з н и к и :
— з а г а л ь н а  п л о щ а  о с у ш у в а н и х  з е м е л ь  і ,  в
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том у числі, с ільськогосподарських угідь;
— види сільськогосподарських культур 
(площ а, яку  займ ає окрем а культура);
— площ а осуш уваних земель, які не викори­
стовую ться в сільськогосподарськом у ви ­
робництві;
— технічний стан  м іж господарської мереж і 
(довж ина м ереж і, задовільний, н езадові­
льний);
— техн ічн ий  стан  внутріш ньогосподарської 
м ереж і (довж ина м ереж і, задовільний, н е­
задовільний);
— висновки  (зазначаю ться причини неви ко­
ристання осуш уван их земель та н езадові­
льного стану м іж господарської і внутр іш ­
ньогосподарської мереж і).
Н аступним  етапом  екологічного аудиту
м еліорованих агроландш аф тів є паспортиза­
ція м еліорати вних систем  -  систем атизоване 
зведення конструктивних, техніко- 
економ ічних та інш их показників м ел іорати­
вних систем  за станом  на певний період  часу 
в спец іальн их докум ентах  -  паспортах  м ел і­
оративним  систем  і техн ічн их  паспортах 
споруд. П аспортизації п ідлягаю ть всі осуш у­
вальні систем и, водосховищ а, ставки, насосні 
станції, регулятори, м ости  тощ о.
Д ля кож ної осуш увальної систем и одер­
ж ую ть вірогідн і дан і про головні показники:
— м агістральні та  інш і провідні канали;
— огородж увальні (нагірні, ловильні) кан а­
ли, захисні вали  (гаті) відкритої регулю ю ­
чої мереж і;
— споруди на водоприй м ачах  і на відкритій  
осуш увальн ій  мережі;
— закриту осуш увальну м ереж у і споруди на 
ній;
— насосні станції (обладнання) для перека­
чування води;
— водом ірні пристрої для  вим іру витрат во­
ди  та спостереж ення за р івневи м  реж им ом  
ґрун тови х вод.
До головних техн ічн их  показників нале­
жать: загальна площ а м еліорованих земель; 
площ а зем ель, осуш уваних закритим  д рен а­
ж ем  (гончарним , пластм асовим ); площ і зе ­
мель з двобічним  регулю ванням ; площ і зе­
мель з м еханічним  водопідйом ом ; площ і зе­
мель з кротовим  дренаж ем ; площ і зем ель із 
застосуванням  агром еліоративн их заходів 
(кротування, глибоке розпуш ування); дов­
ж и на в ідрегульованих водоприйм ачів; д о в ­
ж и на в ідкритих каналів (м агістральні та ін ­
ш их порядків); довж ина закритої осуш уваль­
ної м ереж і; довж ина захисних валів (гатей); 
довж и н а експ луатацій них ш ляхів; кількість 
гідроспоруд  на водоприй м ачах  і в ідкритій  
осуш увальн ій  м ереж і (в том у числі мостів, 
трубопереїзд ів , тощ о); к ількість споруд на 
закритій  осуш увальн ій  м ереж і (в т.ч. дрен а­
ж н и х  колодязів), насосних станцій , гідром ет­
ричного  обладнання (водом ірних постів, 
створів і колодязів  для спостереж ень за РГВ); 
балансова вартість осуш увальної системи; 
експлуатаційні витрати  всього за р ік  (в том у 
числі на капремонт).
Д ані паспортизац ії складаю ть за станом  
на березень кож ного календарного року.
Завершальним етапом екологічного аудиту 
меліорованих агроландшафтів є оцінка екологі­
чного стану меліорованих агроландшафтів та 
екологічної надійності осушувальних систем. її 
здійснюють ш ляхом порівняння показників на 
період вишукування (до проведення осушува­
льних меліорацій) з такими ж  на період прове­
дення екологічного аудиту (або фонових показ­
ників з критичними).
О цінку впливу осуш ення на прилеглі 
ландш аф ти  зд ійсню ю ть ш ляхом  порівняння 
на типови х  систем ах з норм ативним  показ­
ником  для даного типу ґрунтів, кон структи­
вни х особливостей  осуш увальної м ереж і то ­
що. О ціню вання екологічної надійності о су ­
ш увальн их систем  відбувається за типовим и 
систем ам и еколого-м еліоративного  м он іто­
рин гу  по кож ній  адм ін істративній  одиниці чи  
водозбору.
Висновок. П роведен ня екологічного ау ­
диту  на м еліорованих агролан дш аф тах  дасть 
м ож ливість розробити  заходи  щ одо покра­
щ ення екологічної ситуації, визначити  не­
придатні для сільськогосподарського вико­
ристання зем лі та врегулю вати  питання зе ­
м ельних відносин у  рин кових  умовах.
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Е.О. Сидоренко, Е.В. Полищук, О.Н. Нечай
Экологический аудит мелиорированных агроландшафтов в современных условиях
Проведен анализ проблемы экологического аудита мелиорированных агроландшафтов с 
целью стабилизации их экологического состояния и безопасного использования в условиях 
трансформации земельных отношений и рационального землепользования.
E.O. Sydorenko, E.V. Polischuk, O.N. Nechay 
Environmental audit of reclaimed agricultural landscapes under modern conditions
The analysis o f the problem o f the environmental audit o f reclaimed agricultural landscapes is 
given for the stabilization o f their ecological condition and safe use in terms o f the transformation o f 
land relations and efficient land management.
